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Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah wearable devices dengan menggunakan sensor 
flex yang dapat mendeteksi ketegapan tubuh dan memberikan notifikasi kepada penggunanya. 
Sistem dibuat terdiri atas mikrokontroler arduino lilypad, sensor flex, dan buzzer. Sistem ini 
mengambil input dari kelengkungan punggung dengan menggunakan sensor flex dan pembacaan 
dari sensor di proses di arduino kemudian jika sensor membaca kelengkungan punggung 
bungkuk, maka buzzer mengeluarkan notifikasi berupa suara. Data yang didapat dari pengujian 
menunjukkan keberhasilan sensor sebesar 66,6% untuk pembacaan kelengkungan punggung 
sehingga sistem bisa disebut berhasil.  
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